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Las disposiciones insertas en este Diario tienen carácter preceptivo.
Reales decreVos.
Cese de destino del C. A. D. P. Vázquez de Castro. --Nombra para even
tualidades al íd. --Dettino al íd. D. E. Enríquez.
Reales órdenr:s.
MINISTERIO DE LA GUERRA. —Rectifica el número 61 del reglamento
provisional para la instrucción táctica de las secciones de ametralla
doras de Infantería.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destinos al C. de F. D. J. Cadarso y al T.
de N. O. P. Aznar.—Baja por retiro del maquinista jefe D. M. Naves.
Aprueba entrega del taller de electrIcidad y torpedos de Cádiz.—Des
tino al Cr. de N. D. G. Martínez. —Concede prórroga para entrega de
kirl
SeeLl 117Clail2i id
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el contraalmiran
te de la Armada D. Pedro Vázquez de Cas
tro y Pérez de Vargas, cese en el destino
de General Jefe del arsenal de Cartagena.
Dado en Palacio a treinta y uno de enero
de mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio Ginmeno,,
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el contraalmiran
te de la Armada D. Pedro Vázquez de Cas
tro y Pérez de Vargas, quede para even
tualidades.
Dado en Palacio a treinta y uno de enero
de mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina.
Amalio Glialle31109.
dos estaciones radiotelegráficas.—Aprueba aumento a un cargo y ba
ja en un inventario.
CONSTRUCCIONES NAVALES. Aprueba proyecto de pabellones para
oficiales y clases de las dotaciones de sumergibles en la Base naval
de Mahón.-- Coneede crédito a esta Jefatura para adquisición de obras
y publicaciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve sobre inspección de li
bros de contabilidad de prácticos de puerto.
INTENDENCIA GENERAL.— Destinos al C.° D. C. García y a los Crs. de
N. D. G. Martínez y D. J. Martínez,--Resuelve instancia del íd. D. 1.
Martínez
Circulares y disElosiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
A propuesta del Ministro de -Marina,
Vengo en nombrar General Jefe del ar
senal de Cartagena, al contraalmirante don
Emiliano Enríquez y Loño.
Dado en Palacio a treinta y uno de enero
de mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio Giisieno.
•••••••■■■■••■•••■■••■••■■•■
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Circular —Excmo. Sr.: En vista de un escrito dpl Ca
pitán general de la cuarta región, fecha 6 de noviembre
último, interesando se pongan de acuerdo los preceptos
que señala el ,Reglamento provisional para la instruc
ción táctica de las secciones de ametralladoras de.Infan
tería», en su número 61, párrafo tercero, con los consignados en el mismo número del apéndice al mencionado
reglamento, puesto en vigor por real orden circular do
13 de agosto de 1915 (C. L. núm. 140), el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo propuesto por la Comisión de táctica, seha servido disponer que el númAro 61 del indicado apén
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dice, se entienda rectificado en el sentido de que el trí
pode deberá colocarse en el costado izquierdo del mulo,
pues para tal fin está dispuesto exclusivamente el recua
dro soporte del mismo, debiéndose leer «izquierda»
donde dice ,derecha», al tratar de esta cuestión.--Es asi
mismo la voluntad de S. M., que en cuanto se refiere a la
colocaóión del encerado cubrecarga que previene el cita
do número 61 del repetido apéndice, por su mala colo
cación y seguridad en las marchas, y sobre todo en las
efectuadas al trote con material llotchkiss, deberá colo
carse, tratándose de éste corno del Colt, en la parte tra
sera del baste y sujeto con dos correas francaletes que
en el mismo se coloquen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de enero de 1918.
CIERVA.
Señor . . .
(Del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, núm. 29).
Estado Mayor central
Cuerpo GenEral de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. José Cadar
so y Ronquete, 2.° Comandante del acorazado Pe
layo, en relevo del jefe de igual empleo D. Diego
Carrillo de Albornoz y Zamora, que cumple en 27
de febrero próximo un ario de embarco en dicho
buque.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de enero de 1918.
GDIENo
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
1191~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Pedro Aznar
y Bárcena, Ayudante de la Comandancia de Mari
na de Carta"gena.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 31 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
»Sé Pidal
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•
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Cuerpo de Maquinistas (I.' Sección)
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 3 de febrero del
corriente año la edad reglamentaria para ser reti
rado del servicio el maquinista jefe de la Armada
D. Manuel Naves Sarmiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el citado maquinista jefe
cause baja en la Armada en la indicada fecha, con
el haber pasivo que por clasificación le corres
ponda.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 31 de enero de 1918.
GIMENC
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
_
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Entregas de destino
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 3.797, del Comandante general del aposta
dero de Cádiz, remitiendo actas de entrega del ta
ller de electricidad y torpedos, hecha por el capi
tán de corbeta D. Agustín de Medina y Cibils al de
igual empleo D. Sebastián Gómez y Rodríguez de
Arias, el día 21 de diciembre de 1917, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido aprobar dicha
entrega.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
(luid 30 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
(Revista General de Marina»
Excmo. Sr.: Con motivo de cambiar de destino
el contador de navío D. Juan Vilagrán y Gómez,
Administrador de la «Revista General de Marina»,
S. M. el Rey (q. D. g.) se:ha dignado disponer que
tan luego se presente en esta Corte el de su mismo
empleo D. Gerónimo Martínez y Martínez, se en
cargue de dicha Administración.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, expreso a V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de febrero de 1918.
El Almirante ,Jefe del Estado Mayor central
jo, é .Pidal.
Sr. General 2•' Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Estaciones radiotelegráficas
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 512, de
24 de diciembre último, de la «Compañía Nacional
de Telegrafía sin Hilos», solicitando' una prórroga
para la entrega definitiva de las dos estaciones ra
diotelefónicas contratadas con la Marina, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con !o informado por el
DEL MINISTERIO DE MARINA
Estado Mayor central e Intendencia general, se ha
servido conceder seis meses de prórroga para que,
durante ésta, transcurra el plazo de garantía.
De real orden, comunicada por. el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
fines.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 26 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
'Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 918, de 6 de diciembre último, del General
Jefe del arsenal de la Carraca, con la que remite
,
expediente relativo a aumento en el inventario, de
un grupo electrógeno en el cargo del maquinista
de los cañoneros Lauria, Recalde y Laya, acompa
ñando duplicada relación valorada de los referidos
efectos e interesando su definitiva aprobación,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do.por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien aprobar el aumento de
los efectos que a continuación se reseñan.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
dro5.é Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Reseña de referencia
MAQUINISTA ELECTRICISTA
AUMENTO
Cañonero Laura
Un grupo de electrógenos «Elec--:
tror» tipos C, de una capacidadi
de 2,6 kw. a la tensión de 110
voltios con 650 revoluciones,
marcado con el núm. 975 y con
los accesorios siguientes:
Un depósito de gasolina \ 5.020'00 pesetas
Un tubo de cobre de un metro y
medio de largo
Una bomba de circulación
Un reostato de excitación
Un silencioso
Un juego de llaves
Efectos de consumo
Ochocientos litros de gasolina.... 1.200'00 ptas.
Cien íd. de aceite para motores
marca A 225'00
Cañonero Recalde
Igual en un todo al anterior.
(añonero Laya
Igual en un todo al anterior.
1
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas oficiales
de 8 de noviembre y 4 de diciembre últimos, del Ge
-
neral jefe del arsenal del Ferrol, relativas a la
baja en el inventario del cañonero Marqués de filo
lins y en el cargo del maquinista oficial, de un
grupo electrógeno, S. M. el Rey (q. D. g.),
de
acuerdo con lo informado por la 2.a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar la baja de los efectos que a continuación
se reseñan,
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 31 de
enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidat.
Sr. General 2.° J.efe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Reseña de referencia.
Un grupo electrógeno de 1,80 kilovatios, 30 ampe
rios y 60 voltios, compuesto de:
Una dinamo sistema «Victoria >, completa.
Un motor de vapor sistema ,-Brotherhood > com
pleto.
Un taquímetro pequeño modelo.
Una correa para el taquímetro.
-..........■•■■■■■■•■••WW1111111~40.11111111.11
Construcciones naltaies
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta del nuevo proyecto de
pabellones para oficiales y clases de las dotaciones
de sumergibles en la Base naval de Mahón, que
eleva al Ministerio del ramo, con fecha 6 da di
ciembre próximo pasado, el Jefe encargado de las
obras -de la misma, cumplimentando con ello lo
preceptuado en las reales órdenes de 24 de abril
anterior (D. O. núm. 94) y 5 de octubre siguiente,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Jefatura de construcciones navales, civiles e hi
dráulicas, se ha servido aprobarlo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de febrero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero deCarta
gena.
Sr. Intendente general de la Marina.
Sr. Jefe encargado de las obras de la Base naval
de Mahón.
Publicaciones
Excmo. Sr.: Con el fin de que la Jefatura de
construcciones navales, civiles e hidráulicas, pue
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da atender en la proporción necesaria a la adquisi,-
ción de obras y publicaciones con destino a la
misma, el Rey (i. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia general, ha tenido a bien
ordenar que con cargo al concepto de «Impresión
de reglamentos y otras publicaciones del capítulo
13, artículo 4.° del presupuesto en ejercicio, se en
tregue anualmente a dicha dependencia mil pese
tas, de cuya cantidad la Secretaría de- la misma
justificará oportunamente su inversión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 1.`) de febrero de 1318.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Generál Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Navegación y pescamarítima
Prácticos de puerto (contabilidad)
Circular. —Excmo. Sr.: Vista la comunicación del
Comandante de Marina de Huelva, trasladando otra
del Delegado de Hacienda de aquella provincia, re
lativa a inspección de los libros de cuentas de la
Corporación de Prácticos, para paLz.o del impuesto
de utilidades, habiéndose negado dicha autoridad
de Marina a que se verificase la citada inspección,
en tanto no fuese autorizada por este Ministerio,
fundándose en que los documentos aparecen auto
rizados con las firmas de los Comandantes de Ma
rina y no ser corriente que estas cuentas se encuen
tren sujetas a inspección de los empleados de Ha
cienda:
Vistos los informes emitidos por la Sección de
Navegación y Asesoría de esa Dirección general,
así nomo.por la Asesoría general de este Ministerio,
S. M. el Rey (y. D. g.) se ha dignadoslisponer, que
reconocido a la Hacienda el derecho a inspeccionar
por medio de sus delegados todas las dependencias
de Guerra y Marina, en cuanto se reriera a servicios
que produzcan liquidación y pago de obligaciones
(punto 2.`) del artículo 73 de la ley de 1.° de julio
de 1911), no hay motivo alguno para dudar acerca
de la forma en que esa inspección pueda y deba
realizarse, la cual ha de ser la que acuerde y de
cida la entidad que tiene el derecho de inspeccionar,
y siempre en las condiciones convenientes para que
no se produzcan perturbaciones en el servicio ni se
vulneren las consideraciones mútuas que se deben
los distintos centros oficiales, condiciones que evi
dentemente no cabe fijar por medio de una regla
general.
-••■
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
'—Madrid 26 de enero de 1918.
CyliENo
Sr. Director general de Navegación y Pesca ni a
rítima.
Sres. Comandantes de Marina yDirectores locales
deNavegación y Pesca mar' tima.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: La Presidencia del Consejo de Mi
nistros, en real orden de 30 de enero último, dice a
este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la propuesta que formula el
Interventor civil de Guerra y Marina-y del Protec
torado en Marruecos, de acuerdo con ese Ministerio,
en cumplimiento del artículo 6.° del real decreto de
17 de junio de 1915, para proveer el cargo de Co
misario-Interventor de Marina de Canarias, con re
sidencia indistintamente en las Palmas o Santa
Cruz de Tenerife, según lo exijan las necesidades
del servicio, por consecuencia de haberse creado por
real orden de 28 de diciembre último la Comisaría
Intervención de Marina en dichas islas, S. M. el
Rey (q. D. g.),•de conformidad con la citada pro
puesta, se ha servido disponer que ocupe el refe
rido cargo, el comisario de la Armada D. Cristóbal
García y García,,.
Lo que de real orden, comunicada, traslado a
V. E. para su conocimiento efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 2
de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante de Marina de Las Palmas.
Sr. Comandante de Marina de Santa Cruz de
Tenerife.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 18 del mes de febrero
próximo, el tiempo reglamentario de embarco en el
vapor Urania, el contador de navío D. Gerónimo
Martínez y Martínez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer sea relevado en dicho buque
por el oficial del mismo empleo D. Juan Donate
Franco.
Es asimismo la voluntad de S. M., que al desem
barcar el mencionado contador de navío D. Ge
rónimo Martínez, pase a prestar sus servicios a la
Ordenación de pagos de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
DEL MINISTERIO DE MARINA
del ramo, lo digo a V. E. para su cono imiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia presentada
P0" el contador de navío D. José Moreno Aneres, en
solicitud de dos meses de licencia reglamentaria,
por haber desembarcado por cumplido del crucero
Princesa de Asturias, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con esa Intendencia general, ha tenido a
bien conceder al expresado oficial los dos meses de
licencia que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos arlos.—Ma
drid 2 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina.
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
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Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO 15E GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que em
pieza con D. Mercedes Vázquez Galán y ter
mina con D.' Herminia Indulla Ros, por ha
llarse comprendidas en las leyes y reglamen
tos que respectivamente se indican.—Los habe
res pasivos de referencia se les satisfarán por las
Delegaciones de Hacienda de las provincias y desde
las féchas. que se consignan en la relación; enten
diéndose que las viudas _disfrutarán el beneficio
mientras conserven su actual estado.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1917.
ElGeneral Secretario,
César Aguado..
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz y Ferrol y Almirante Jefe de
la jurisdicción de Marina en la Corte.
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